





















































A  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA
 2021
 LXIII. ÉVFOLYAM  SZÁM1.
Ára: 1000 Ft
Előfizetőknek: 850 Ft
Az egyes számok megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek:
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet 
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület 4.44-es iroda 
Telefon: +36-1-224-6700/4624, 4626-os mellék 
E-mail: bardi.erzsebet@abtk.hu, terjesztes@abtk.hu
Penna Bölcsész Könyvesbolt 
(hétköznapokon, 13 és 17 óra között) 
1053 Budapest, Magyar u. 40. 
Telefon: +36-30-203-1769 
E-mail: info@pennakonyvesbolt.hu
A folyóirat teljes évfolyama előfizethető bármely hírlapkézbesítő 
postahivatalnál.
Csákó Judit  
Az Altaichi évkönyv és a magyar krónikás hagyomány
B. Halász Éva  
A békebírság
Gömöri György  
Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve
Vigh Barbara  
Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül
Tamás Ágnes  
Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése  
a kiegyezés első éveiben (1867–1868)
Matolcsi Réka  
Egy 1903-as királysértési sajtóper tanulságai
Szabó Róbert  
Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei
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